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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВЕРЕННЫХ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
 
И.М. ТИМЧЕНКО 
 
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь 
 
1. Раскрытие отдельных положений межгосударственных соглашений РФ 
и Беларуси, регулирующих взаимоотношения в сфере защиты информации в части 
использования средств защиты информации. 
2. Описание существующих проблем в области использования средств защиты 
информации при информационном взаимодействии субъектов РФ и Беларуси. 
3. Решение вопросов использовании средств защиты информации 
и информационных технологий на примерах международного сотрудничества. 
4. Возможные направления сотрудничества компетентных органов РФ и Беларуси 
по оценке средств защиты информации и информационных технологий по требованиям 
безопасности информации. 
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